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 論文審査結果の要旨
ラットにとってヒゲ
の知覚に関わると考
の神経回路がある。
跨系・三叉神経核Sp
う。これまでに、こ
れている。それらの
に関しては毛帯路系
う仮説を立てた。本研
機能について研究を
 の破壊実験を採用した。
破壊実験に先立って、
本のヒゲの刺激方向
はno-go反応を行わせ
一えるようになった
(Pr5,Sp5i)や視床核(
毛帯路系に含まれる
上昇したが、毛帯外
誤答率に有意な変化
 いては毛帯外路系に比べ毛帯路系
本論文はラットのヒ
手段、及び電気生理
経核Pr5から視床核V
重要な働きをしてい
めて大きい。また本論
識を有することを示
 博士論文として合格と認める。
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